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   BELAUNALDI LIT ER AR IO AK  
 
Eskualduna astekariaren « g iz al d i g az tea » ( 1 8 7 7 - 
1 8 8 8 ) 
    
  
 
 Sartzea : 
 
 
Zer  b a l io  du  g iza l di l iter a r io en ko nzep tu a k eu s ka l  ku l tu r a r en u l er tzeko  eta  h a r en 
h is to r ia r en eg iteko  ?  G a l de h o r r i er a ntzu teko , ip a r r a l dea n iza n ditu g u n b el a u na l dieta r ik 
mentu r a z o h a r g a r r iena  a zter tu ko  du t, h a in zu zen  Eskualduna a s teka r ia n, X X -g a r r en mende 
h a s ier a n ida zten h a s i dena . Ba io na ko  a s teka r ia r en b ig a r r en b el a u na l di edo  “g iza l di g a zte”  
h o r ta n,  J. Ba r b ier , J. E tx ep a r e, P . Lh a nde, J. S a int-P ier r e, O x o b i edo  Zer b itza r i a u r kitzen dir a , 
h o ts , o r du ko  ida zl een a r tea n, izen eza g u nena k. 
Leh en p a r te b a tea n, g iza l di b a t o s a tzen du tel a  iku s iko  du g u . Adina r en kr iter io a  o ina r r itza t 
h a r tu z, a zp ima r r a tu ko  du t eza u g a r r i f r a ng o  p a r teka tzen du tel a  el g a r r en a r tea n, f o r ma ku ntza  
eta  ma is u a k, l eh en ida zg a ia k, h izku ntza  er edu  b er dina , b es tea k b es te. D enb o r a  b er ea n, 
o h a r tu ko  g a r a  s a l b u es p en b a t edo  b es te iza nen del a  b eti g u r e zer r enda n, na h iz ez den a l di o r o z 
jende b er a  b es teeta r ik b er ex  a g er tzen dena .  
Big a r r en p a r te b a tea n, “b el a u na l di l iter a r io a k“ s inta g ma r en b ig a r r en p a r tea  a zter tu ko  du t 
b eti jende eta  a dib ide b er dinekin. G iza l di b a t o s a tzen  du tel a  el g a r r en a r tea n iku s i o ndo a n, 
iker tu ko  du g u  zer  zu ten el g a r   p a r teka tzen l iter a tu r a r en a l detik. Au ker a  es tetiko  b a tzu , 
mu g imendu  edo  es ko l a  b a t o s a tu  iza n b a l u te b eza l a  ?  E do , mo l de u mil a g o  b a tez, zenb a it 
a r g ita l p en b a ita  er e b er en a r tea n h a r r ema n s o zia l  s o il  b a tzu  ?  Al de h o r ta r ik, P ier r e Bo u r dieu 1, 
P a s c a l e C a s a no v a 2, Jo a n-M a r i T o r r ea l da i3 iker keten o ndo tik, er emu  eta  p r a tika  l iter a r io en 
ko nzep tu a l iza zio  o r o ko r  b a t b eh a r  g enu ke a b ia tu  X I X  eta  X X -g a r r en mendeen a r teko  ju nta  
h o r r i b u r u z. E ne eg u ng o  g o g o eta  mu r r itza g o a  iza nen da  b a ina n, l iter a tu r a r en h is to r ia  eta  
s o zio l o g ia r en b ide h o r ta r ik do a . 
  
1 .  Eskualduna as tek ari an g i zal d i  b at o s atzen :  
 
1.1. Gizaldi berria mindegian sortzen : 
 
X X -g a r r en mende h a s ta p enea n, Eskualduna a s teka r ia r en b a ita n eta  ing u r u  h u r b il ea n  
g iza l di l iter a r io  b a t o s a tu  da .  Al de h o r ta r ik er r a n da iteke ka zeta  mindeg i b a t iza n del a  
ip a r r a l dea n, g a r a i h a r ta ko  ida zl e g eh ien g eh iena k h a r en b a ita n eg in b a itzitu zten 
ida zketa r a ko  ika s keta k eta  l eh en p r o b a k. Eskualduna 1887-a n ja l g itzen da  l eh en a l dir a ko . 
Lo u is  E tc h ev er r y  dip u ta tu  g a ia k p l a za r a tzen du  Ba io na n, h a u tes ku ndeeta r a  b er e ko ntr a  
a u r kezten den M a r tia l  Ber do l y -k, u r te b a t l eh ena g o  L e  R é v e i l b asq ue  a r g ita r a tu  b a itu  
                                               
1 P. Bourdieu, Les Règles de l’Art, E d. S euil , 1 9 9 2 . 
2 P. C a s a n ov a , La  Ré p u b li q u e m o n di a le des Lettres, E d. S euil , 1 9 9 9 . 
3 J .M . T orrea l da i, E u sk a l i da z lea k  ga u r, E d. J a k in , 1 9 7 7  ;  E u sk a l K u ltu ra  ga u r, E d. J a k in , 1 9 9 7 . 
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P a u en. Ber a z, b iek E u s ka l  H er r i b a r neko  l a b o r a r i b o z ema il ea k  h u nkitu  b eh a r r ez, tr es na  
b er r i h o r i er a b il tzen du te,  b i h izku ntzeta n (eu s ka r a z eta  f r a nts es ez) eza r tzen du tel a r ik. 
E tc h ev er r y  ja b ea r en ing u r u a n, ida zl e eta  ka zeta r ien a r tea n, o r du ko  eu s ka l za l e eta  eu s ka l  
g a ieta n a ditu a k dir en izen h a ndi b a tzu  a u r kitzen dir a  : J.P . D u v o is in, E . I nc h a u s p e, J. 
H ir ia r t-U r r u ty , A. Ab b a die, G r a tien eta  Bl a is e Adé ma , b es tea k b es te. 
H o r iek l eh en g iza l dia  o s a tzen du te, ma is u  edo  s u s ta tza il eena , b a ina n eu s ka l  
ka zeta r itza r en s o r tza il e h is to r iko  h o r ien o ndo tik eta  il do tik da to zen ida zl ea k na h i nitu zke 
a ip a tu  “b el a u na l di l iter a r io en”  g a ia  b a r na tzeko  g is a . 
 
1 .2 .  A u rk ezp ena : N or dira ?  
 
Adin b er eko  jendeek du te o nts a l a z g iza l di b a t o s a tzen. Ba ina n, no n g el ditu  b eh a r  da  ?  
Zein da  o na r  da itekeen a r teka  g a r a ikide h o r ien a r tea n ?  K o mu zki, h a ma r  b a t – h a ma b o s t b a t  
u r te –g u tti g o r a  b eh er a - ko nda tzen a h a l  da . G is a  h o r ta n, o ndo ko  h a u ek s a r  da itezke 
“Eskualduna-r en g iza l di eder r ea n“ : 
- Jea n Ba r b ier  (1875-1931) 
- Jea n E tc h ep a r e (1877-1935) 
- P ier r e Lh a nde (1877-1957) 
- Jea n E l is s a l de “Zer b itza r i“ (1883-1961) 
- Jea n S a int-P ier r e (1884-1951) 
- Ju l es  M o u l ier  “O x o b i“ (1888-1958) 
 
Jende h o r iek o r o , Eskualduna a s teka r ia n ida zten du te X X -g a r r en mende h a s ta p enetik h a r a . 
Ag er i den b eza l a , o r du ko  ko l a b o r a tza il een a r tea n ida zl e g is a  eza g u n b il a ka tu  dir ena k b a izik ez 
ditu t a l tx a tu . O h a r tu ko  za r ete er e, O x o b i s a r  a r a zten du da l a  zer r enda n, Ba r b ier  b a ino  
h a ma h ir u  u r tez g a ztea g o  iza nik er e, b a ina n Lé o n-Lé o n h a zp a nda r r a , 1896-a n s o r tu a  (1896-
1962) ka np o  u zten du t eta  La f itte-kin b a tea n (190 1-1984) s a il ka tzeko . E ta  er a  b er ea n, Jea n 
H ir ia r t-U r r u ty  (1859-1915) eta  P ier r e Br o u s s a in (1859-1920 )  a intzineko  b el a u na l dia n s a r tzen 
ditu t, du da r ik g a b e, a ip a tu  g o g o  du da n g iza l di h a r ta ko  g a zte g eh ienen b u l tza tza il ea k eta  
l eh ena r entza t b eder en h eien er a ka s l ea  iza n b a ita  La r r es o r o ko  s emina r io a n.  
P er io diza zio  g a i h o r r i a r r a zo in b a t g eh ia g o  ema teko , o r o it g a itezen Jea n E tc h ep a r e-k 
H ir ia r t-U r r u ty , Ab b a die eta  Bl a is e Adé ma  ida zker a  ma il a n iza n zitu en ma is u a k b eza l a  
a u r keztu  zitu el a 4. H a l a b er , a dina r en a l detik b er e a intzinea n zu en l eh en g iza l dia n b il a tu  zitu en 
ma is u tza t zeu zka na k P . La f ittek, b a tez er e Jea n S a int-P ier r e eta  Jea n E tc h ep a r e5.  
 
1 .3 .  E zau garri nagu siak  : Z erk  ditu  elgar biltzen ? 
 
1.3.1. G a zta r o a  eta  f o r ma ku ntza  : 
 
Zer k ditu  el g a r  b il tzen ?  F o r ma ku ntza  eta  ika s -etx ea  du da r ik g a b e, eta  g eh ienentza t 
La r r es o r o ko  s emina r io  ttip ia  iza n da . Lh a nde zer r enda tik kendu z g er o z, b es te g u zia k 
La r r es o r o tik p a s a tu  dir a  eta  er a ka s l e b er a k u ka n ditu zte. E ta  l eh ena g o  er r a n b eza l a , h o r ieta r ik 
b a tzu  ma is u a k iza n dir a  ida zl e g a ientza t. 
Zer g a tik ez h a s  etx etik, f a mil ia tik edo  kl a s e s o zia l etik a zter tzeko  zer  du ten el g a r  
iku s teko  ?  P r es es ki, eg o er a  s o zio  eko no miko a r en a l detik, ez dir a  dena k l eku  b er etik h el du . 
Lh a nde –f a mil ia  p o b r etu r ik er e-  Za l g izeko  Ap p a th ia  ja u r eg ia n a l tx a tu a  iza n da  ; J. E tx ep a r e-
                                               
4 I k us  J ea n  E tc h ep a re m i ri k u a ren  i da z la n a k , «  E us k a l  g a ia k  » :  H iria rt -U rrut y  k a l on j ea , A rn a ud A b b a die 
k a l on j ea , J ea n -Bl a is e A dé m a . 
5 P. L a f it t e, «  N ot re M a î t re :  M . l e D r E t c h ep a re », G ure H erria , 1 9 3 2 . 
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r en b u r a s o a k Amer iketa r ik eto r r i zir en Leko r ner a  s eme g eh iena k s ei u r te eter di zitu el a r ik, 
b er a z, Amer ika no  b a ten s emea  zen eg o er a  h o r r ek eka r tzen zitu en er r ex ta s u n g u ziekin, eta  
b es te b a t h a r tzeko ta n, a ip a  deza g u n O x o b i ; h u r a , g u a r da  b a ten s emea  zen eta  o ndo r io z, mo l de 
x u mea g o  b a tez b izi zen. Ber a z, ez du g u  h o r ta n kr iter io  b a ter a tza il er ik. H a l a r ik er e, E u s ka l  
h er r i b a r neko  h er r i eta  h ir i ttip i h o r ieta r ik h el du  zir en g eh iena k, eta  l a b o r a r iek zu ten b izi 
mo l de tr a dizio na l a r i a tx ikimendu  b er  b er a  er a ku ts i du te, ñ a b a r du r a  zenb a itekin eta  b a tzu eta n 
a r r a zo in des b er dineng a tik. 
I ka s keta r ik l a nda  g iza r tea n b eteko  du ten f u ntzio a r en a l detik er e  dir a  itx u r a  b er eko a k 
jende h o r iek : Ba r b ier , S a int-P ier r e, O x o b i eta  E l is s a l de, s emina r io  h a ndir a  jo a ten dir a  
La r r es o r o tik ja l g itzea n eta  a p ezten dir a . Lh a nde, Ba io na tik ka np o r a tu a  da  eta , R o dez-en 
Jes u s en l a g u ndia n s a r tu ko  da  : o ndo r io z, H o l a nda n, I ng l a ter r a n, E s p a ñ a n g a indi ib il tzen da  
b er e ika s teketen eg iteko  eta , du da r ik g a b e, b es teei f a l ta  zitza ien idekidu r a  b a t a u r kitu ko  du  
b izi h o r ta n. 1910 -a n a p ezten da  h u r a  er e.  Ber a z, g eh iena k E l iza r en b a ita n eg in du te b er en 
b izia , Jea n E tc h ep a r e ka np o  u tzi eta , h u r a  mediku  iza n b a ita . 
 
1 .4 . Bu ltzatzaile eta sortzaile : 
 
G a zta r o tik eta  f o r ma ku ntza  g a r a i h o r ta r ik ja l g i eta , b eneta zko  g iza l di b a t b eza l a , 
el g a r r ekin, a r i iza n dir a  l a nea n jende h o r iek, b a i Eskualduna a s teka r ia r en b izi a r a zteko , 
Eskualz ale e n Bi ltz ar - r ea n edo , l eh en g er l a tik l a nda , G ur e  H e r r i a a l dizka r ia r en s o r tzeko . H o ts , 
el g a r r en a r tea n b il du  dir a  u r teeta n zeh a r , eu s ka l  ku l tu r a  ma il a n g a u zen b u l tza tzeko  edo  
s o r tzeko . 
 
1.4.1. Eskualduna : 
 
Eskualduna ka zeta r i es ker  b er en l eh en p r o b a k eg in ditu zte ida zker a  ma il a n. Jea n 
H ir ia r t-U r r u ty -k, er a ka s l e g is a  l u ma  tr eb eena k b er eh a l a  b eg is ta tzen zitu en s emina r io  ttip ia n 
eta , o ndo tik b er e a s teka r ia r entza t b eh a r  zitu en b er r iketa r ia k ika s l e o h ien a r tea n h a u ta tzen 
zitu en a r du r a . H a l a  eg in zu en a dib idez, Jea n E tx ep a r e mediku a r ekin, Al du deko  b er r i ema il e  
b eza l a  eg o n b a ita  l u za z, b es ta l de eg iten zitu en kr o nika k a p a r te u tzir ik. Eskualduna ka zeta n 
a r g ita r a tu  zitu en Bur uc h kak deitu  l ib u r u a n 1910 -a n b il du  zitu en p r o s a zko  tes tu a k. Jea n 
Ba r b ier -ek er e, b er e l eh en o l er kia k (Lo r e jo ko eta n s a r is ta tu a k iza n zir ena k) ka zeta  h o r ta n 
p u b l ika tu  zitu en eta  u r teeta n zeh a r , ip u ina k ema nen ditu  h o r ta n b a ita  er e b er a nta g o  P i ar r e s 
el eb er r ia r en p a r te b a t za tika , « f eu il l eto n » g is a . Lh a nde-k er e g a u za  b er a  eg iten du  
L ’ Em i g r ati o n b asq ue  (1910 ) s a ia ker a r ekin. O r o itu  b eh a r  da  er e, s o r tza il e h is to r iko en 
b el a u na l dia  des a g er tu  eta , H a ma l a u eko  g er l a tik itzu l i o ndo a n, jende h o r iek ditu zte b er en g a in 
h a r tu ko  Eskualduna-r en s eg ida  eta  g er o a , h a l a  no l a  Jea n S a int-P ier r e-k ka zeta r en ku dea ntza . 
 
1.4.2. Eskualz ale e n b i ltz ar r a : 
 
190 2-a n s o r tu  zen –nekez s o r tu  J. E tx ep a r e-n a r a b er a - H o nda r r ib ia n, Eskualz ale e n 
b i ltz ar r a. G o r a  b eh er a  f r a ng o  eza g u tu  ditu  H a ma l a u eko  g er l a  b a ino  l eh en, b a ina n, ez da  
s eku l a n b il a ka tu  s o r tza il eek a mes ten zu ten ins titu zio  b a ter a tza il e inda r ts u a . Euskaltz ai ndi a-
r en s o r tzea  ig u r ika tu  b eh a r  da , 1919-a n eta  1920 -a n, a ka demia  b a ten iku s teko  eu s ka r a r een 
a l o r r ea n. H a l a r ik er e, eu s ka l za l e g is a , E tx ep a r e, S a int-P ier r e eta  b es teek ins titu zio  a h u l a  
s u s teng a tzen du te. G er l a tik itzu l i eta , 1922-a n h a in zu zen, Jea n E tx ep a r e-k, Eskualz ale e n 
b i ltz ar r a-r en l eh enda ka r itza  h a r tzen du  eta , b er r iku ntza  a s ko  p r o p o s a tzen ditu  b izi ku l tu r a l  
b a ten s o r tzeko  eu s ka r a r en ing u r u a n. D ec r ep t p r es ident o h ia r en ideia k b er r itz h a r tu z eta  
b a r na tu z, es ko l eta ko  ika s l een a r tea n l eh ia keta  b a tzu  a nto l a tu  ditu , b a ita  er e s emina r is ten 
a r tea n. F u nts ea n h o r r el a  eza g u tu  du  o ndo ko  u r teeta n a dis kide h a ndi b eh a r r a  zu en  P ia r r es  
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La f itte. H o ts , jende h o r iek inda r r a k neu r tu  g a b e, g o g o  eta  f ede o nez a r i iza n dir a  o r du ko  
eu s ka l  ku l tu r a  s u s ta tzen eta  a intzina  b u l tza tzen. 
 
1.4.2. G ur e  H e r r i a : 
 
E r emu  ku l tu r a l  h o r ta n, s o r tza il e iza n dir a  er e g a r a i b er ea n. Eskualduna a s teka r ia  
des a g er tzetik b eg ir a tu  eta , G ur e  H e r r i a a l dizka r ia  s o r tu  du te 1921-a n. Jea n S a int-P ier r e-k eta  
Jea n Ba r b ier -k u s te zu ten entr eb a l eko  tr es na  b a t f a l ta  zel a  eu s ka l  ku l tu r a  ma il a n. Eskualduna 
ka zeta , denentza t eg ina  zen, er r a n na h i b a ita , b er r i ema il e g is a  ez ziel a  s o r ku ntza r i edo  eu s ka l  
g a iei  to ki h a ndieg ia   ema iten a h a l . K u l tu r a r en b es te mu tu r r ea n, R i e v  deitzen zen g o i ma il eko  
a g er ka r i zientif iko a  b a zen ; h o r ta n, eu s ka r a r i b u r u z edo  eu s ka l  l iter a tu r a r en g a inea n eg iten 
zir en a u r kiku ntza k edo  iker keta k ema iten zir en g eh ieneta n er da r a z, eu s ka l  g a ien s a il eko  
o r du ko  a ditu en a r tea n za b a l tzen b a itzen, E u r o p a  ma il a n. H o ts , b i a l dizka r i g u ziz des b er din 
h o r ien a r tea n, h il a b eteka r i ku l tu r a l  b a ten b eh a r r a  b a zel a  u s te zu ten g u r e g iza l dia r en ida zl e 
g eh ienek eta , a b a ntx u  b ig a r r en mu ndu ko  g er l a  a r te, G ur e  H e r r i a a r g ita r a tu  du te ku l tu r a r en 
a l de g eh ienei to ki b a t eg inez. 
 
1.5. H izk u ntza literario baten garatzaileak  : 
 
O r a in a r te iku s i du g u  el g a r r ekin a r i iza n dir el a   l a nea n eu s ka l  ku l tu r a  ma il a n g a u zen 
s o r tzeko  edo  b u l tza tzeko . Ba ina n, ida zl e zir en b er , h izku ntza  ma il a n er e zer b a it eka r r i du te 
el g a r r en a r tea n, h izku ntz er edu  b a t h a in zu zen. 
1.5.1. Eskualduna- r en  h izku ntz er edu a  : 
Zein da  h izku ntz er edu  h o r i ?  Eskualduna a s teka r ia k u r teeta n zeh a r  l a ndu  eta  za b a l du  
du ena  h a in zu zen6 : 
“Au s s i l a  l ec tu r e du  jo u r na l  Eskualduna, de l a  r ev u e G ur e  H e r r i a, o u  des  œ u v r es  de 
Ab b a die, Ba r b ier , E tc h ep a r e, Ap es teg u y , etc . r é v è l e-t-el l e l a  na is s a nc e d’ u ne l a ng u e l itté r a ir e 
c o mmu ne à  p r es q u e to u t l e P a y s  b a s q u e c o ntinenta l , et q u e l ’ o n p o u r r a it a p p el er  « né o -
l a b o u r dine », o u  p l u s  p r é c is é ment « na v a r r o -l a b o u r dine ». 
G r am m ai r e  b asq ue , 1934 
 
O r to g r a f ia r en a l detik g a u za k b er eh a l a  a r g itzen dir a  itu r r ieta r a  jo a nez. As ki f ite, g r a f ia  
f inka tu  b a t er a b il tzen du te eta , b o r tx a z a l a  g o g o  o nez, a s teka r ia n ida zten h a s ten dir en jende 
b er r iek o r to g r a f ia  b er a  er a b il tzen du te –s a l b u  x ib er er a z ida zten du tenentza t-. E ta  l ib u r u  b a ten 
eg iter a  a u s a r tzen dir el a r ik, er edu  o r to g r a f iko  b er a  er a b il tzen du te, h o r  du g u  l eku ko  J.E tx ep a r e, 
Bur uc h kak ja l g itzen du el a r ik, 1910 -ea n. Ba ina n, g a u za  ja kina  da  J. H ir ia r t-U r r u ty  f r a ng o  
kil ika  zel a  eu s ka r a r i b u r u z eta  h u r a  zel a  na g u s ia  Eskualduna- r en ko f o in-ea n. H izku ntza  na h i 
zu en eg in a h a l a  ir a ku r -er r ex a  denek u l er tzeko  g is a n, ez s o b er a  na h a s ia  ez eta  er e g a r b ieg ia . 
H a r en l a n-meto do l o g ia r i b u r u z La f itte-k ko nda tzen zitu en a nekdo ta k7 eza g u na k dir a , h a l a  
no l a  ida zteko  nekea k zitu el a r ik, ka r r ika r a  ja u s ten zel a  mer ka tu ko  jendeen a r tea n mu r g il tzeko  
b eh a r r ia  eu s ka r a r en ma mia z b ete b eh a r r ez. Bes ta l de, Br o u s s a in-ek ko nda tzen zu en jendeek 
ig o r r ita ko  a r tiku l u a k g a in b eh er a  b er r itz a nto l a tzen zitu el a  b a ita  er e b er r itz ida zten, 
h izku ntza r i b er a k g is a  zeu ka n eu s ka r a zko  itzu l ia  ema n na h iz. 
La r der ia  h a ndiko  ma is u  h o r r ekin ika s i du te ida zten Ba r b ier -k, E tx ep a r e-k, O x o b i-k eta  
b es teek. G o r a g o  a ip a tu  b eza l a , Jea n E tx ep a r e-k o mena l di b a tzu ta n er r a n du  zenb a teta r a ino  
mir ets i ditu en J. H ir ia r t-U r r u ty , Ar na u d Ab a b die eta  Bl a is e Adé ma , a s teka r ia r en s o r tza il e 
h is to r iko en ida zteko  mo l dea .  
                                               
6 P. L a f it t e, G ra m m a i re du  N a v a rro -la b o u rdi n  li tté ra i re, 1 9 3 4 . 
7 P. L a f it t e, «  J ea n  H iria rt -U rrut y  », in  P. U rk iz u-ren  ediz ioa n , E u sk a l li tera tu ra z , E d. K l a s ik oa k , 1 9 9 0 . 
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1.5.2. E u s ka l tza india n : 
 
Aip a tu  ditu g u n jende h o r iek a u r kitzen ditu g u  er e Euskaltz ai ndi a- r en l eh en u r teeta n. P ier r e 
Lh a nde, 1919-a n eta  1920 -a n H er na ni-n b izi zen eta  ez b a du g u  s o r tza il een a r teko  l eh en 
b il ku r eta n a u r kitzen, 1920 -etik g o iti, eu s ka l tza in o s o  b eza l a  a g er tzen da  x ib er er a  eu s ka l kia r en 
a ditu  g is a . Bes ta l de, Euske r a, Euskaltz ai ndi a-r en a g er kia r ia r en l eh en ida zka r ia  iza n da , l eh en 
b i u r teeta n. E tx ep a r e ez da  eu s ka l tza in o s o  iza n, u r g a zl e b eza l a  izenda tu a  iza n da . Ba ina n, 
g iza l di b er eko  b es te g eh iena k, O x o b i, E l is s a l de eta  Jea n S a int-P ier r e, h a s ta p enea n kr itiko  
iza nik er e (O x o b i eta  E l is s a l de b a tez er e), Euskaltz ai ndi a-n s a r tzen dir a , b a ko itza  b er e a l dia n. 
S a l b u es p en b a t b eh a r  b a ita  b eti : a l di h o nta n Jea n Ba r b ier  iza nen da .  
Euskaltz ai ndi a- r en l a neta n p a r te h a r tzea k er r a n na h i du  b a tez er e, denek iku s ten zu tel a  
g o g o eta  b a ten b eh a r r a  h izku ntza r i b u r u z, b a ita  er e eu s ka l kien g a inea n. S a il  h o r ta n er e, a din 
b er eko  jende h o r iek no r a b ide b er dina  h a u ta tu  du te el g a r r ekin. 
 
2 .  G i zal d i  l i terari o  b at o te ? 
 
2 .1 . I dazle talde baten argitalp enak  : 
  
 Aip a tzen du g u n ida zl e mu l tx o  h o r r ek h a inb a t tes tu  eta  l ib u r u  a r g ita r a tu  du  : 
 
 Jea n Ba r b ier -ek, ka ntu a k, ka ntika k eta  E l iza ko  l ib u r u a  a r g ita r a tu  ditu  eta  
b es ta l de h ir u  l ib u r u , ip u in b il du ma  b a t ( S up az te r  x o ko an -1924), el eb er r i b a t b i 
p a r teta n ( P i ar r e s, 1926-1929) eta  ip u in b il keta  b a t ( L é g e nde s du P ay s b asq ue  d’ ap r è s 
la tr adi ti o n  – 1931- er da r a z eta  eu s ka r a z). 
 Jea n E tc h ep a r e-k, a r tiku l u  a initz b a ditu  eg inik Eskualduna a s teka r ia r a n eta  
G ur e  H e r r i a-n, a zken u r te h a u eta n P ia r r es  C h a r r itto n-ek b o s t l ib u r u ki l o dita n8 b il du  
ditu . Bi l ib u r u  a r g ita r a tu  ditu  : Bur uc h kak (1910 ) eta  Be r i b i le z  (1931). 
 Jea n S a int-P ier r e-k a r tiku l u  f r a ng o  b a du  eg inik b er e b izi g u zia n, l iter a tu r a r i 
b u r u z eta  h izku ntza  s a il a n er e. Ba ina n ez du  l ib u r u r ik a ter a tu . H u r a  h il  eta , P ia r r es  
La f itte-k tes tu  h o r ien h a u ta keta  b a t es ka ini du  « Les  M eil l eu r es  p a g es  de M o ns eig neu r  
S a int-P ier r e » deitu  l ib u r u a n. G er o ztik, P . C h a r r itto n-ek b es te tes tu  b il du ma  b a r  
a r g ita r a tu  du , G er l a  H a ndia r en denb o r a ko  kr o nika k b il tzen ditu ena 9. 
 Ju l es  M o u l ier  « O x o b i »-k a r tiku l u a k eg in ditu  Eskualduna ka zeta n eta  G ur e  
H e r r i a a l dizka r ia n. Bes ta l de, b o s t l ib u r u tto  a r g ita r a tu  ditu , g eh iena k neu r titzeta n eta  
eza g u nena k dir a , du da r ik g a b e, h a r en  A le g i ak  (1926). H o r iek o r o  b il du a k iza n dir a  
g er o ztik l ib u r u  b a tea n10  
 Jea n E l is s a l de « Zer b itza r i » ida zl ea k b o s t l ib u r u  a r g ita r a tu  ditu  ; b ig a  el iza ko  
l ib u r u a k dir a  eta  itzu l p ena k. D o u r is b o u r e eu s ka l  mis io nes ta r en l ib u r u a  itzu l i du  
eu s ka r a r a , Bah nar  de i th u S alb ai ak (1936). H a r en ida zl a na  eza g u tu ena  b il keta  b a t iza n 
da , A tso ti tz , z uh ur h i tz  e ta e r r an z ah ar  (1936). 
 Ba ina n, g iza l di h o r r en jendeen a r tea n, ida zl e ema nko r r ena  P ier r e Lh a nde iza n 
da . Ber r o g o i b a t l ib u r u  b a  du  eg inik, g iza l di b er eko  eu s ka l  ida zl e g eh ienek ez b eza l a  
g eh ien g eh iena k er da r a z. Bo s p a s ei b a dir a  eu s ka l  g a iei b u r u z eg ina k ; h ir u  s a ia ker a  : 
A uto ur  d’ un f o y e r  b asq ue  (190 8), L ’ Em i g r ati o n b asq ue  (1910 ), L e  P ay s b asq ue  à  v o l 
d’ o i se au (1923) ; h ir u  el eb er r i : M i r e ntc h u (1914), Y o landa  er da r a z (1920 ) Y o landa 
                                               
8 P. C h a rrit t on -ek  p a ra t ua ., J ea n  E tc h ep a re m i ri k u a ren  i da z la n a k , E d. E l k a r, 1 9 8 4 -1 9 9 6 .  
9 P. C h a rrit t on -ek  p a ra t ua ., J ea n  S a in t -Pierre «  A n x ub erro », 1 4 -ek o  G erla  H a n di a , E d. K l a s ik oa k , 1 9 9 8 . 
10 A . Beol a -ren  ediz ioa n ,  J ul es  M oul ier «  O x ob i », Alegi a k  eta  p o em a k , E d. K l a s ik oa k , 1 9 9 2 . 
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eu s ka r a z (1921), Bi lb i li s (1925). Bes ta l de, a initz a r tiku l u  eg in du  eta  h o r ieta r ik 
zenb a it, eu s ka l  l iter a tu r a r en h is to r ia  ma il a n. H o r i g u zia  a h a ntzi g a b e h a r en h izteg ia , 
La f itte-k o s a tu  eta  b u ka tu  zu ena . O r r o ita r a zi b eh a r  er e, P ier r e Lh a nde ida zl e eza g u na  
iza n del a  F r a ntzia  ma il a n. H a r en el eb er r iek a r r a ka s ta  g a itza  u ka n du te, b a i 
ir ku r l ea g o a r en a l detik b a ita  er e kr itika r i b eg ir a . E r a b a t a h a ntzia  b a l din b a da  er e, b er e 
g a r a ia n no r b a it iza n da  Lh a nde, p r edika r i g is a  eta  ida zl e b eza l a  ; a r g ita l etx e h a ndi 
b a tzu eta n p u b l ika tu  zu en : P l o n, Bea u c h es ne, etb . 
  
2 .2 . E zau garri estetik oak  ? 
 
 Ag er i den b eza l a , ip a r r a l de ma il a n, a intzineko ek  b a ino  a is e g eh ia g o  a r g ita r a tu  
du te jende h o r iek. Bizkita r tea n, ez da  er r a iten a h a l  eza u g a r r i b a ter a tza il e h a ndir ik a u r ki 
da itekeenik o b r a  h o r ien a r tea n. H a s teko , a r g i da  ez del a  ida zl a n h o r ien a r tea n eza u g a r r i 
g a r b ir ik es tetika  eta  p o etika  ma il a n. Lh a nde-k s a ieker a  eta  el eb er r ia  l a ntzen ditu  
b a tea n, b a ina n h a r k er da r a z ida zten du  g eh ien b a t, eta  eu s ka r a z eg iten du el a r ik 
g ip u zker a  h a u ta tzen du . D enb o r a  b er ea n, b es teek eu s ka r a  a u ker a tzen du te eta  
ip a r r a l deko  eu s ka l kia k, b a ina n na b a r i da  ez dir el a  dena k b ide b er etik a r i. I za iteko tz, 
el g a r r i h u r b il  dir ena k E l is s a l de eta  O x o b i dir a  mentu r a z, b iek h er r i l iter a tu r a n 
o ina r r itzen den h izku ntz er edu  b a t b il a tzen b a itu te, a l eg ia , o l er ki eta  a ts o titzen b ita r tez 
l a ntzen du tel a r ik. Jea n S a int-P ier r e, b er eziki g er l a  to kieta r ik ig o r tzen ditu en tes tu eta n 
kr o nika  l a ntzen du , ida zl e- ka zeta r i b a ten g is a n.  
Jea n Ba r b ier -en o b r a n, ko nda keta  (dis ku r ts o  na r r a tib o a ) da  mentu r a z a l de 
inter es g a r r iena , ip u ineta n el eb er r ia n b eza l a , ko nda keta  f ikzio a r en b eh a r  eta  a r a u ei 
p l eg a tzen b a itu . Ba ina n, zo r itx a r r ez ekintza r i b a ino  ka r a kter  edo  p er ts o na iei ema ten 
die l eh enta s u na  eta  h a ien er edu g a r r ita s u na r i h o b eki er r a teko , h a r entza t mo r a l a  
g ir is tino a r en er edu a  del a r ik er edu g a r r iena . H o r r el a  eg inez, f ikzio a r i eg ia ta s u na  eta  
s ines g a r r ita s u na  g a l  a r a zten dizkio , E tx ep a r e-k P i ar r e s el eb er r ia r i b u r u zko  kr itika  
b a tea n l ep o r a tu  zio n b eza l a . 
Azken a dib idea r en a ip a tzeko , er r a n da iteke l iter a tu r a  del a  h ein h a ndi b a tea n 
h el b u r u  na g u s ia  E tx ep a r e-r en l ib u r u eta n. Ba ina n, Bur ux kak b a na tzetik g el ditu  b eh a r  
iza n du  s a l tzen h a s i o r du ko  eta  Be r i b i le z  b ida i l ib u r u a r entza t, g eh ienek –La f itte ez 
b a da -  h a r ek eg in g o g o  zu ena r en o r de, b es te zer b a it ir a ku r r i zu ten, h itz b a tez er r a iteko  
E u s ka l  H er r ia r en g a indi a u to a n eg inda ko  itzu l i g o x o  b a t, b es ter ik ez. 
Bu r u r a tzeko , ez da  er r a ten a h a l  b el a u na l di h o r r en ko nzientzia  l iter a r io a  
eza u g a r r i es tetiko eta n b il a tu  b eh a r  denik. E ne ko nkl u s io  ezko r r a r i ñ a b a r du r a  zer b a it 
eka r tzeko , ka s u  b a ka r  b a t a ip a  deza ket : h a in zu zen jende h o r iek g er l a r en g a inea n 
ida tzi du tena . S a int-P ier r e-k, E tx ep a r e-k, E l is s a l de-k eta  Ba r b ier -k g er l a  a ip a tu  du te, 
iza n da din Eskualduna a s teka r ia n a g er tu  kr o niketa n l eh en b ientza t, a g er ker i b er ea n 
b a ina n denb o r a r en b u r u a n a r g ita r a tu  o r r o itza p eneta n E l is s a l de-ntza t edo  P i ar r e s 
el eb er r ia n Ba r b ier -entza t. H a in s eg u r , g eh ienek h a ma l a u eko  g er l a n izig a r r iker ia k iku s i 
b a itzitu zten, denen a r tea n b a ta s u n es tetiko  b a t a u r kitzen du te g a i h o r ta n, eg ia ta s u n eta  
s ines g a r r ita s u n ma il a n b er eziki. Ba ina n, nik u s te, ka s u  b a ka r r a  da . 
  
2 .3 . L iteratu raren k onzientzia : 
 
 E z b a du te l iter a tu r a r en ko nzientzia  b er a  ez eta  er e b er en a r tea n l a ndu ta ko  
es tetika  b er dina  el g a r r en a r tea n p a r teka tzen, er r a n da iteke h a l er e, denek b a du tel a  -
b a ko itza  b er e h einea n- l iter a tu r a r en ko nzientzia . Leh en, eu s ka r a  ma il a n es ta nda r  
l iter a r io  b er dints u a  er a b il tzen zu tel a  er r a n du g u . H o r ta n b a ta s u n zer b a it ka u s itu  du te, 
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du da r ik g a b e eta  ez da  g eh ia g o  iku s ten X I X -g a r r en mende o nda r r ea n ida zker en a r teko  
dif er entzia  edo  des ma il a  na b a r ia k g eh ia g o  iku s ten –a dib idez, M ic h el  E l is s a mb u r u  eta  
Jea n.P ier r e Ar b el b ide-n a r tea n.  
 Ba ina n, b es te eza u g a r r i b a tzu  a zp ima r r a tu  na h i nitu zke. Leh enik, l iter a tu r a r en 
h is to r ia r i a b ia tze b a t ema iten dio te ip a r r a l deko  zenb a it ida zl ek g a r a i h a r ta n eta  dena k 
Eskualduna-r en b ig a r r en g iza l di h o r ta ko a k dir a . E tx ep a r e-k, l eh eng o  ida zl een 
g o r del eku 11 edo  P a nth é o n g is a ko  zer b a it eg in g o g o  du , b er e ma is u ei b u r u z (H ir ia r t-
U r r u ty , Ab b a die, Adé ma  o s a b a -il o b a k a ip a tzen ditu el a r ik. E za u g a r r ia k es til o  ma il a n 
f inka tzen ditu  b a tez er e, « h izku ntza  l iter a r io  » b a ten ing u r u a k ma r r a zten ditu  
p a s a tzea n eta  er edu  h o r r en o ina r r itzeko , D u v o is in edo  Ax u l a r  er a tx ikitzen dizkie. 
G a iner a , E s ku a l za l een l eh enda ka r i g is a , o mena l dia k a nto l a tzen ditu  C h o u r io  edo  
Leiza r r a g a -r en o h o r eta n o r r o it h a r r i b a tzu  eza r  a r a ziz edo  g o g o eta  eg u na k a nto l a tu z, 
S a r a n Ax u l a r r i b u r u z a dib idez. 
G is a  b er ea n, kr itika  l iter a r io  b a ten l eh en u r r a ts a k eg iten ditu  er e, Ba r b ier , 
E l is s a l de, Ag ir r e edo  O x o b i-r en l ib u r u a k a ip a tzen ditu el a r ik b er e a s te g u zieta ko  
kr o nika n, Eskualduna a s teka r ia n12. Aip a men h o r ieta n ez da  a r g ita l p enen a b is u  h u ts ea n 
g el ditzen, ma mia  eta  ida zmo l dea  er e h u r b il etik a zter tzen ditu , h a l a  no l a  Ba r b ier -i 
s ines g a r r ita s u n f a l ta  l ep o r a tzen dio l a r ik P i ar r e s el eb er r ia n a u r kitzen dir en b a zter r en 
des kr ib a p eneta n. H o l a ko , ida zl a neta n, ez da  du da r ik l iter a tu r a r en ko nzientzia  a u r ki 
da itekeel a .  
Ba ina n, eu s ka l  l iter a tu r a r en h is to r ia  b idea n ja r tzea r en b eh a r r a  h o b ekienik 
da ku s ena  P ier r e Lh a nde da , du da r ik g a b e. H a r ek, Etude s Jes u is ten a g er ka r ia r en 
ku dea ntza  h a r tu ko  du  zenb a it u r te g er o x a g o , kr itika  l iter a r io a  s a il ea n p r es es ki, b a ina n, 
E u s ka l  H er r ia n b izi denea n o r a indik, h o ts  g er l a  h a nditik l a nda  h ir u zp a l a u  u r tez, u r r a ts  
h a ndi b a t eg iten du  no r a b ide h o r ta n. R I EV  eta  G ur e  H e r r i a a l dizka r ieta n, f u nts ezko  
a r tiku l u  b a tzu  p u b l ika tzen ditu  eu s ka l  ida zl eei b u r u z : E tx a h u n-Ba r ko x e13, D o ming o  
Ag ir r e14 a zter tzen ditu  b es tea k b es te, ko r p u s  b a t f inka tu  b eh a r r ez. E r a  b er ea n, 
kl a s iko en P a nth é o n b a ten b eh a r r a  er e iku s ten eta  a ip a tzen du , b er e mo l dea n L e  P ay s 
b asq ue  à  v o l d’ o i se au deitu  l ib u r u a n. 
Bes tea k, eg ia  er r a n ez dir a  l eh en b i h o r iek b eza in a intzina tu a k edo  ez h a in 
a u s a r ta k eta  h izku ntza  ma il a n g el ditzen dir a  g eh ieneta n ; O x o b i eta  E l is s a l de-n ka s u a  
da  a dib idez. P u ndu  h o nekin b u ka tzeko , er r a n deza g u n b er a z,  er emu  l iter a r io  b a ten 
ko nzientzia  edo  b eh a r r a  b a zel a  g iza l di h o r r en p a r ta ideen a r tea n b a ina n, ez zen 
denentza t ma il  b er ea n. 
 
2 .4 . S ork u ntzaren mu gimendu  k onp lex u a : 
2 .4 .1 . Barnek o dinamik a. 
 
 O r a in, l iter a tu r en kezka r ekin s eg itzeko , b es te a l de b a t na h i nu ke a ip a tu . Jende 
h o r ieta r ik b a tzu , s o r ku ntza n a r i iza n dir a  ; h ir u  l a g u n b a tez er e : Ba r b ier , E tx ep a r e eta  
Lh a nde. Bu r u r a tzeko , a zter  deza g u n no ndik h el du  zitzia ien ins p ir a zio a , no n zitu zten 
itu r r ia k eta  a ip a g a ia k. H ir u ek, eu s ka l  g a ia k er a b il i ditu zte b er en s o r ku ntza  l a neta n, 
b a ko itza  b er e mo l dea n. Leh en iku s i du g u n b eza l a , Lh a nde-k b es te g a i mo ta  f r a ng o  
l a ndu  du  b er e el eb er r i eta  s a ia ker eta n b a ina n, A uto ur  d’ un f o y e r  b asq ue , L ’ Em i g r ati o n 
b asq ue , M i r e ntc h u, Y o landa eta  Bi lb i li s deitu  l ib u r u eta n eu s ka l  g a ia k b a r na tu  ditu . 
                                               
11 I k us  «  E us k a l  G a ia k  » a n t ol og ia n  a urk it z en  diren  h a in b a t  a rt ik ul u. J ea n  E tc h ep a re m i ri k u a ren  i da z la n a k , E d. 
E l k a r, 1 9 8 4  
12 I k us  «  E us k a l  G a ia k  ». 
13 P. L h a n de, «  L e b a rde E t c h a h oun  », G ure H erria , 1 9 2 3 . 
14 P. L h a n de, «  D om in g o A g irre », R ev ue in t ern a t ion a l e d’ E t udes  b a s q ues , 1 9 2 0 . 
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E tx ep a r e-k, ja da nik a ip a tu  ditu g u n Bur uc h kak eta  Be r i b i le z  o b r eta n eta   Ba r b ier -k 
S up az te r  c h o ko an eta  P i ar r e s ko nda keteta n.  
 I p a r r a l dea n, h a iek dio te f u nts ezko  b u l tza da  ema ten « eu s ka l  g a ien » s a il a r i, 
p r o s a  ma il a n. X I X -g a r r en mendea n, Ag o s ti X a h o -k ema n zien l eh en a b ia tzea  b er e 
l ib u r u eta n V o y ag e  e n N av ar r e  (1836) eta  Bi ar r i tz , e ntr e  le s P y r é né e s e t l’ O c é an 
(1855). O ndo tik zenb a it l ib u r u  iza n zir en il do  b er etik h a l a  no l a  P ier r e H a r is p e-n 
A i nh o a 1893-a n, « r o ma n de mœ u r s  b a s q u es  » b er a k deitu  zu ena  a zp i titu l u  b a tea n. 
A th e ka g ai tz e ko  o i h ar tz unak er e h o r  ditu g u , b a ina n, h o r iek er da r a z eg ina k iza n dir a  eta  
f u ntzio  b er ezi b a tekin p l a za r a tu a k, ez ditu g u  h emen  a zter tu ko . 
 E u s ka l  g a ien l a ntzeko  g o g o a  eu s ka l  ku l tu r a r en b a ita ko  dina mika tik h el du  
zitza ien du da r ik g a b e. I ng u r u ko  eg o er a  er a ka r g a r r ia  zen : Ab b a die-k ku dea tu ta ko  
p es tek eta  Lo r e jo ko ek eza g u tza  p u b l iko a  ema n zio ten eu s ka l  ku l tu r a r i b a ita  er e 
s o r ku ntza  l iter a r io  mo ta  b a ti, ez er a b a t h er r iko ia , ez eta  er e ku l tu eg ia . K a np o ko  eta  
b er ta ko  ja kints u nen l a nek er e ku l tu r a  a r g ita n eza r r i zu ten, h izku ntza r en b er ezita s u na  
b a tez er e. E ta , no r ta s u na r i b u r u zko  g o g o eta  eta  ezta b a iden eg iteko  p a r a da  a s ko  iza n 
zen, h a l a  no l a  1897-a n D o nib a ne Lo h itzu ne-n o s p a tu  zen ko ng r es u a n15 edo , b es tena z 
Eskualduna a s teka r ia n, F r a nts es  G o b er nu a  eta  E l iza r en a r teko  g o r a  b eh er en ka r ieta n 
a dib idez.    
  
2 .4 .2 . K anp ok o eragina : isp ilu a eta k ontra eredu ak . 
 
 Ba ina n E u s ka l  G a ien  mo da  edo  a r r a ka s ta  ka np o tik h el du  zen er e. E z na iz g a i 
h o r ta n l u za tu ko , ja da nik a ip a tu a  b a itu t b es ta l de16 ; do i do ia  o r r o it a r a z deza da n 
R am untc h o  P ier r e Lo ti-r en el eb er r ia k u ka n zu el a  a ip a men na s a ia , E u s ka l  H er r ia n 
b er ea n b a ita  er e h emendik ka np o , ida zl ea r en o s p ea r eng a tik, X X -g a r r en mende 
h a s ta p en h a s ta p enea n. Ana to l e Le Br a z17 g a r a i h a r ta ko  kr ita ka r i eta  iker l e eza g u na k 
er r a n zu en o r du a n E u s ka l  H er r ia  s a r tzen zel a  l iter a tu r a r en er emu a n el eb er r i h o r r i 
es ker . E ta  Lo ti-r en o ndo tik, f r a nts es ez ida zten zu ten el eb er r ig il e f r a ng o k « E u s ka l  
H er r i »-a r en g a ia  er a b il i du te, iza n da itezen f r a ntzia  ma il a n eza g u na k F r a nc is  
Ja mmes 18 b eza l a  a l a  h emen g a indi b a ka r r ik p r ezia tu a k M a y i E l is s a g u e19 edo  Au g u s tin 
F o u r c a de-n20  g is a . 
Ba ina n, o r du ko  eu s ka l  a u to r eentza t, Ba r b ier  eta  b es te eu s ka l  ida zl e 
g a r a ikideentza t, g a r r a ntzi h a ndiko a  iza n zen a b ia tze h o r i, h a r i es ker  o h a r tu  b a itzir en 
b eg ien b is ta n zu ten es ku a l de eta  jende h o r iek g a i l iter a r io a k iza n za itezkeel a . 
D a kizu en b eza l a , b a ko itza k b er e mo l dea n er a b il iko  du  g a ia , er a g ina k o ndo r io  
des b er dina k u ka n b a itu  no r b er a r en no r ta s u na r en a r a b er a . Lh a nde-ntza t Lo ti a u r ka ko  
edo  l eh ia kide b a t iza n da  ; Ba r b ier -r entza t a l diz er edu  b a t eta  E tx ep a r e-k  er r ef er entzia  
b eza l a  er a b il i du  R am untc h o  tes tu  a r teko ta s u n er a ka r g a r r i b a ten s o r tzeko , « P il o ta  
p a r tida  »21 deitu  ko nda keta n a dib idez.Ber a z, h ir u ek ez b a ditu zte eu s ka l  g a ia k mo l de 




                                               
15 I k us  j a rdun a l di h oriet a n  em a n  z iren  m in t z a l dia k  in  La  T ra di ti o n  b a sq u e ( 1 9 0 1 ) , E d. E l k a r, 1 9 9 4 . 
16 J . C a s en a v e, «  Ra m u n tc h o  :  Pierre L ot i-ren  s a rt z ea  E us k a l  H erria n  » I K E R  1 4  ( I I ) , E d. E us k a l t z a in dia , 2 0 0 3 . 
17 A . L e Bra z , Ra m u n tc h o -ren  a urk ez p en a ,  Le J o u rn a l des D é b a ts a g erk a ria n , 1 8 9 7 . 
18 F . J a m m es , «  L e M a ria g e b a s q ue » in  C lo c h es p o u r deu x  m a ri a ges, 1 9 2 3  ;   Les Ro b i n so n s b a sq u es, 1 9 2 4 . 
19 P. A p es t eg uy , G a c h u c h a , 1 9 3 4 . 
20  A . F ourc a de, La  N u i t é to i lé e, 1 9 2 2 . 
21 J . E t c h ep a re,  «  Pil ot a  p a rt ida  » in  B u ru c h k a k , 1 9 1 0 . 
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 Bu ru ratzek o : 
 
N a h iz ez den er r a ten a h a l  « b el a u na l di l iter a r io  » b a t o s a tzen zu tel a , E mil e 
Zo l a -r en ing u r u a n ida zl e na tu r a l is te-k b er e a f a r i f a ma tu eta n  ta l de b a t eg iten zu ten 
b eza l a  edo  S u r r ea l is tek Br eto n-en itzu l ia n eza u g a r r i a s ko  p a r teka tzen zu ten el g a r r en 
a r tea n. Ber a z, ez da  er r a ten a h a l  Eskualduna-r en b ig a r r en g iza l di g a zte h o r r ek 
« b el a u na l di l iter a r io  » b a t o s a tzen du enik, Zo l a -r en ing u r u a n na tu r a l is tek eg in zu ten 
b eza l a  X I X -g a r r en mende o nda r r ea n. E z da  er r a ten a h a l  er e es tr a teg ia  b a t mu nta tu  
zu tenik R a mu z eta  « Les  C a h ier s  V a u do is  »-ko  ida zl e s u iza r r en g is a , g er l a  h a ndia r en 
b ezp er a n b il du  zir enea n, « R a is o n d’ ê tr e » tes tu  p r o g r a ma tiko a r en ing u r u a n b er ta ko  
edo  to kiko  l iter a tu r a  s a il  b a ten s o r tzeko  eta  b u l tza tzeko 22. 
S a il  h o r ta n, h ein b er eko  ko np a r a  g a ia k ko np a r a tu  b eh a r  dir a  eta  Jo a n-M a r i 
T o r r ea l da i-ek b er e l a neta n er a ku ts i du en b eza l a , eu s ka l  er emu a  ez zen a u zo a n zir en 
f r a nts es  edo  es p a ñ o l  er emu en g is a  ez g a r a tu a  ez eta  er e a u to no miza tu a . E r emu  
l iter a r io a  b a ino , er emu  ku l tu r a l a  –l iter a r io a  b a r ne- l a ndu  du te, eta  « g iza l di l iter a r io a  » 
b a ino  “g iza l di ku l tu r a l a ”  b eh a r  g enu ke a ip a tu  Eskualduna-r en ing u r u a n s o r tu  eta  
h a nditu  den b el a u na l di h o r r entza t. G ur e  H e r r i a a l dizka r ia r i es ker  eta  a r g ita r a tu  
ditu zten l ib u r u en b ita r tez, b izi ku l tu r a l  b a t s o r tu  du te eu s ka r a z « E u s ka l  g a ien » 





                                               
22 C .F . R a m uz , Ra i so n  d’ê tre, C a h iers  V a udois , 1 9 1 4 . 
